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город Минск занял лишь четвертую позицию. Это подтверждает тот факт, что показатель произ-
водительности труда на 1 работника не всегда отражает реальное положение вещей в экономике и 
нуждается в корректировке с учетом уровня жизни в регионе. 
Подводя итоги, можно сказать, что региональные позиции областей Республики Беларусь не 
имеют большой разбежки, достигая примерно равных результатов, что по большей части связано с 
относительно равномерным распределением производственных мощностей и трудовых ресурсов. 
Одним из важнейших приоритетов развития экономики любого государства является повышение 
производительности труда, т.к. данный процесс влечет за собой позитивные тенденции развития 
общества и экономики: экономии ресурсов, более эффективному их использованию, усилению 
материального стимулирования труда, улучшению качества жизни и благосостояния населения.  
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Существуют разнонаправленные тенденции влияния глобализации на развитие сферы социаль-
ных услуг. Например, положительный эффект глобализации обусловлен глобальной информаци-
онной сетью, глобальным рынком образовательных услуг. Под влиянием процесса глобализации 
появляется тенденция типизации (стандартизации) в развитии сферы социальных услуг [1]. 
Сфера социальных услуг сервисной экономики обеспечивает воспроизводство человеческого 
капитала, причем процесс его воспроизводства в современных условиях характеризуется появле-
нием нового типа мотивации, определяющего деятельность человека как субъекта производства. 
Актуальной задачей становится рационализация социальных функций государства и органов 
местного самоуправления, совершенствование управления сферой социальных услуг. Следует 
усилить роль муниципального сектора социальных услуг, так как в условиях муниципалитета есть 
возможность более точно изучить потребности конкретного потребителя социальных услуг и 
обеспечить наиболее эффективное предоставление муниципальных социальных услуг. Учитывая 
социальную значимость для общества предоставляемых муниципальными образованиями соци-
альных услуг, государство должно создать равные финансовые условия отдельным муниципали-
тетам и регионам. 
Таким образом, дальнейшее развитие сферы социальных услуг будет происходить в таких 
направлениях как: 
‑ укрепление государственного и муниципального секторов как поставщиков бесплатных об-
щественно–необходимых государственных и муниципальных социальных услуг, обеспечивающих 
формирование и развитие человеческого капитала в соответствии с общественными потребностя-
ми; 
‑ расширение частного сектора сферы социальных услуг в соответствии с ростом индивиду-
альных потребностей населения [1]. 
Говоря о новой роли сектора услуг в постиндустриальном обществе, в том числе и о росте со-
здаваемого в этом секторе ВВП, увеличения количества занятых и т.д., необходимо принимать во 
внимание то, что более половины позиций, связанных с услугами (это инженеры, техники, про-
граммисты и прочие, работающие в промышленности), по сути, относятся к вторичному сектору 
экономики. 
Инновационный путь постиндустриального развития ориентирован на постоянное возобновле-
ние растущих социально значимых качеств производимых товаров и услуг. Сделать это вне актив-
но развивающегося фундаментального научного знания невозможно. Логика в данном случае до-
статочно проста: сначала инновации в науке, затем — в экономике. Если говорить другими слова-
ми, приоритет в любом случае должна иметь фундаментальная наука. Таков закон социального 





водства знаний, ценность которых задана исключительно их внутренней организацией, а начинает 
выступать в такой форме человеческой практики, в рамках которой оценивается эффективность не 
только действий, но и целей. На решение этой задачи направлены современные тенденции гума-
низации и гуманитаризации социальной деятельности, в том числе и научной. Не случайно в поле 
зрения общественного мнения все чаще попадают вопросы этики науки, нравственной ответствен-
ности ученого за произведенное знание и возможность его безопасного функционирования в об-
ществе, вопросы практической значимости науки, ее роли в интеллектуализации социума и выра-
ботке перспективных моделей социального развития. 
В современных условиях роль сферы услуг проявляется в том, что она выступает важным сек-
тором национального и мирового хозяйства, играет огромную роль в развитии человеческого ка-
питала, оказывает все возрастающее влияние на функционирование и развитие материального 
производства, способствует увеличению свободного времени, создает возможности для более 
полного удовлетворения и развития потребностей людей и общества, выступает важнейшим эле-
ментом формирования современного качества жизни, обеспечивает современное качество эконо-
мического роста и повышение конкурентоспособности страны. 
В целом сфера услуг, ее масштабы, структура и уровень развития занимают сейчас особое ме-
сто в оценке уровня экономического развития страны. Это обусловлено тем, что резко усиливается 
взаимосвязь развитости сферы услуг и уровня развития всей национальной экономики. 
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В экономической жизни общества конкурентные отношения имеют большое значение. 
Благодаря конкуренции происходит развитие производства, повышается его эффективности. В 
условиях конкуренции создается большой выбор разнообразных товаров и услуг для 
потребителей. Конкурентные отношения способствуют созданию на рынке новых товаров и услуг 
на основе последних достижений науки и техники. Конкуренция вынуждает  производителей 
постоянно реагировать на изменения конъюнктуры рынка, повышать качество своей продукции 
для обеспечения ее лучшего продвижения на рынке  по сравнению с аналогичной продукцией 
других производителей. Конкурентные отношения стимулируют деятельность субъектов 
рыночных отношений.  
Проблема развития конкуренции на белорусском рынке имеет чрезвычайно важное значение. 
При решении этого вопроса необходимо  учитывать особенности становления конкуренции в 
отдельно взятом государстве и особенности ее развития. 
Целью исследования является рассмотрение теоретических основ организации конкурентных 
отношений и особенностей их развития в белорусской экономике. Для достижения поставленной 
цели определены следующие задачи: изучение сущности конкурентных отношений; выявление 
проблем развития конкуренции на белорусском рынке и поиск путей их решения. 
Конкуренция (от лат.–concurentia–состязание, столкновение) определяется как ситуация, в 
которой любой желающий что–либо купить или продать может выбирать между различными 
поставщиками или покупателями[1, с. 5].  
Основными функциями конкуренции являются: 
1. Функция регулирования. В ходе конкуренции решаются вопросы объема и назначения 
производимых товаров.  
2. Функция мотивации. Риск получить убытки и стимул к эффективному использованию 
ограниченных ресурсов.  
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